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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
1.1 ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀࡵࡊࡍࡶࡢ 
௒ᅇࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᨵゞ࡛ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ୍ே୍ே
ࡀ⮬ᕫࡢྍ⬟ᛶࢆࡼࡾ୍ᒙఙࡤࡋࠊ᪂ࡋ࠸᫬௦ࢆ⏕
ࡁࡿୖ࡛ᚲせ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࢆ☜ᐇ࡟⫱ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜
ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࠕఱࢆᩍ࠼ࡿ࠿ ࡜ࠖ࠸
࠺▱㆑ࡢ㉁ࡸ㔞ࡢᨵၿࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊࠕ࡝ࡢࡼ࠺
࡟Ꮫࡪ࠿ࠖ࡜࠸࠺Ꮫࡧࡢ㉁ࡸ῝ࡲࡾࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜
ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊㄢ㢟ࡢⓎぢ࡜ゎỴ࡟ྥࡅ࡚୺యⓗ࣭
༠ാⓗ࡟ᏛࡪᏛ⩦㸦࠸ࢃࡺࡿࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽ
－ 1 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
ࣥࢢ 㸧ࠖࡸࡑࡢࡓࡵࡢᣦᑟࡢ᪉ἲ➼ࢆ඘ᐇࡉࡏ࡚࠸ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᏛ⩦࣭ᣦᑟ᪉ἲࡣࠊ▱㆑࣭ᢏ
⬟ࢆᐃ╔ࡉࡏࡿୖ࡛ࡶࠊࡲࡓࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛ⩦ព
ḧࢆ㧗ࡵࡿୖ࡛ࡶຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ1) 
௒ᅇᥖࡆࡽࢀࡓࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖࡢ㊃
᪨ࡣࠊᑠ࣭୰࣭㧗࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡟㠀ᖖ
࡟㏆࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࢆࠕ⥲
ྜࠖ࡜␎グࡍࡿࠋ 
Ώ㎶ᩔྖࡣࠊࠕ⥲ྜ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧⾜ࡢᏛ⩦ᣦᑟ
せ㡿࡛ࠊᑠᏛᰯ࡛ࡣ㐌㸱᫬㛫࠿ࡽ㐌㸰᫬㛫࡟ῶࡽࡉ
ࢀࡓࡀࠊࡇࢀࡣྛᩍ⛉࡞࡝ࡢᤵᴗ࡟ᑟධࡋࡓࠕゝㄒ
άື࡛ࠖࡑࢀࡲ࡛ࠕ⥲ྜ࡛ࠖ⾜ࡗ࡚࠸ࡓᩍ⛉ูࡢ▱
㆑࣭ᢏ⬟ࢆά⏝ࡍࡿᏛ⩦άືࡀ⾜࠼ࡿࡓࡵࠊࠕ⥲ྜࠖ
࡛ࡣᩍ⛉࡞࡝ࢆᶓ᩿ࡋࡓㄢ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦ࡸ᥈✲ⓗ
࡞άື࡟⤠ࢁ࠺࡜࠸࠺⪃࠼࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ㸰㸧 
ࡋ࠿ࡋࠊᖹᡂ 20 ᖺ࡟ฟࡉࢀࡓ⟅⏦࡛ࡣࠕྛᩍ⛉
࡜⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡜ࡢ㐺ษ࡞ᙺ๭ศᢸ࡜㐃ᦠࡀ
ᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡟ᅗࢀ࡚࠸࡞࠸ࠖ㸱㸧࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋ  
㐍⸨ᘪᯞ࡟ࡼࡿ࡜ࠕࡇࢀࡲ࡛ྛᩍ⛉࡜ࠕ⥲ྜࠖࡢ
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㛵㐃ࡣ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ▱㆑ࡸᢏ⬟ࠊ
ຊࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡲࡾ⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ
࡜࠸࠺ࡢࡀ⌧≧࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣࠊࠕ⥲ྜࠖ
ࡢ㊃᪨࣭⌮ᛕࡀṇࡋࡃ⌮ゎࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ཎᅉ
ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ゝ࠺ࠋࡲࡓࠊ㐍⸨ࡣྛᩍ⛉࡜ࠕ⥲ྜࠖࡢ
ᙺ๭ศᢸࠊ㐃ᦠ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽ஧ࡘࡢၥ㢟Ⅼࢆ࠶ࡆ࡚
࠸ࡿࠋ 
୍Ⅼ┠ࡣࠊྛᩍ⛉➼࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟ゎỴⓗ࡞
Ꮫ⩦ࡢࣉࣟࢭࢫࡢ㐃ᦠࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ྛᩍ⛉➼ࡢၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ࠕ⥲ྜࠖࡢ᥈✲ⓗ࡞
Ꮫ⩦ࡢࣉࣟࢭࢫࡀ⤖ࡧ௜࠸࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠋ 
஧Ⅼ┠ࡣࠊྛᩍ⛉➼࡛௜ࡅࡓ࠸ゝㄒ⬟ຊࡸゝㄒά
ືࡢ㛵㐃ࡀ୙༑ศ࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࠕ⥲ྜ ࡢࠖ
᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿゝㄒ⬟ຊࡀ᫂☜࡟ࡉࢀ࡞
࠸ࡲࡲ࡟Ꮫ⩦ࡀ⾜ࢃࢀࠊゝㄒάືࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜࡞࡝ࠊ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸲㸧 
 
1.2 ⌮⛉ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟
⌮⛉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⌮⛉㞳ࢀ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥࡀ⪺࠿ࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ஂࡋ࠸ࠋ 
TIMSS(2011㸧ࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ⌮⛉ࡢᤵᴗࡣᴦ
ࡋ࠸ ࠖࠕ⌮⛉ࡢຮᙉࡀዲࡁࡔ ࡟ࠖᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅
ࡢ๭ྜࡀ2007ᖺࡼࡾࡶᩘ࣏࢖ࣥࢺୖ᪼ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ
௚ᅜࡢᖹᆒࡼࡾࡶᮍࡔప࠸ࡢࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ༴᝹ࡍ
࡭ࡁࡣࠊ⌮⛉࡟⮬ಙࢆࡶࡗࡓࡾࠊᑗ᮶⌮⛉࡟㛵ࢃࡿ
௙஦࡟ᑵࡁࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࡾࡍࡿ⏕ᚐࡢ๭ྜࡀ௚ᅜ࡟
ẚ࡭ 20 ࣏࢖ࣥࢺ௨ୖప࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ⌮
⛉࡬ࡢ⮬ಙࡢ⛬ᗘ ࡟ࠖᑐࡋ ࡚ࠕ⮬ಙࡀ࠶ࡿ ๭ࠖྜࡣࠊ
ᑠ㸲࡛ 17㸣࡛ᅜ㝿ᖹᆒࡼࡾ 26 ࣏࢖ࣥࢺప࠸ࠋ୰㸰
࡛ࡣ㸱㸣࡜ᅜ㝿ᖹᆒࡼࡾ 17 ࣏࢖ࣥࢺప࠸ᩘ್ࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕ⌮⛉ࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡀྵࡲࢀࡿ⫋ᴗ࡟
ᑵࡁࡓ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺㉁ၥ࡟⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࢆࡋࡓ๭ྜࡣࠊ
୰㸰࡛ 20㸣࡜ᅜ㝿ᖹᆒࡼࡾࡶ 36 ࣏࢖ࣥࢺࡶప࠸ࡢ
࡛࠶ࡿࠋ㸳)ࠕ⌮⛉㞳ࢀࠖ࡜ゝࢃࢀ࡚ࡶ௙᪉࡞࠸⤖ᯝ
࡛࠶ࡿࠋ 
Ṋ➎ஂ㞝࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ⌮⛉㞳ࢀ㸻Ꮫ⩦ពḧࡢ⥲ྜⓗ
పୗ ࡜ࠖࡋࠊࠕ⌮⛉㞳ࢀ࡜ࡣࠊ⌮⛉ⓗ࡞஦㇟࡟⯆࿡ࢆ
♧ࡉ࡞࠸ࠊ⌮⣔࡬ࡢ㐍Ꮫពḧࢆ♧ࡉ࡞࠸ࠊ኱Ꮫ⏕࡟
࡞ࡗ࡚ࡶ⌮⛉࡟ᑐࡍࡿᇶᮏⓗ⣲㣴ࡀ࡞࠸ࠊ⌮⛉ⓗ࡞
≀஦ࡢ㛵㐃ࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࠊ஦ᐇࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃ
ᛮ⪃ࡀ࡛ࡁ࡞࠸➼ࢆゝ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ㸴㸧࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆྲྀࡾᕳࡃ⏕ά
⎔ቃࡢኚ໬ࠊ㐟ࡧࡢከࡃࡀࢤ࣮࣒࡛༨ࡵࡽࢀ⮬↛࡜
ゐࢀྜ࠺ᶵ఍ࡢῶᑡࠊ࿘ࡾࡢ኱ேࡀ⌮⛉ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡿࡇ࡜ࡢᑡ࡞ࡉ➼ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪥ᮏࡢ㧗ᗘᡂ㛗ࢆᨭ࠼࡚ࡁࡓࡢࡣࠊࡲ
ࡉ࡟⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ㐍໬࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜ࠊ༴ 
ᶵⓗ≧ἣ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ 
ࡇࡢࠕ⌮⛉㞳ࢀࠖ࡜ゝࢃࢀࡿ⌧㇟࠿ࡽ⬺༷ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡶࠊ⌮⛉࡜ࠕ⥲ྜࠖࡢ㐃ᦠࡣ㔜せ࡞ព࿡ࢆࡶࡘ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
1.3 ◊✲ࡢࡡࡽ࠸
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⎔ቃᏛ⩦ࢆྲྀࡾධࢀࡓ⌮⛉࡟⤠ࡾࠊ
ࠕ⥲ྜ ࡜ࠖࡢᙺ๭ศᢸ࣭㐃ᦠࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࠊ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ
⩦ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ゝㄒάືࢆ఩⨨௜ࡅࡓᐇ㊶࡜⪃ᐹࢆ
㏻ࡋ࡚᥈ࡾࠊ᭷ᶵⓗ࡞⼥ྜࢆࡵࡊࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ

2 ◊✲ࡢෆᐜ࡜᪉ἲ
2.1 ◊✲ࡢෆᐜ
⌮⛉࡜ࠕ⥲ྜࠖࡢᙺ๭ศᢸ࣭㐃ᦠࡢ࠶ࡾ᪉ࢆඛ⾜
◊✲ཬࡧ⎔ቃᩍ⫱ࢆྲྀࡾධࢀࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛసࡾࡸ
ᐇ㊶ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ᥈ࡿࠋ

2.2 ᪉ἲ
㸦㸧⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ྛᩍ⛉ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚
㸦㸧⌮⛉࡜⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚
ͤࡣඛ⾜◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿ
－ 2 －
⌮⛉࡜⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᭷ᶵⓗ࡞⼥ྜࢆࡵࡊࡋ࡚̿ᑠ㸴⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࠕே࡜࠿ࢇࡁࡻ࠺ࠖࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚̿㸦⚄㇂⿱Ꮚ㸧 
㸦㸧ᑠ㸴⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࠕே࡜࠿ࢇࡁࡻ࠺ࠖࡢ࢝ࣜ        
࣒࢟ࣗࣛసࡾ࡜ᤵᴗᐇ㊶ 
3 ◊✲ࡢᐇ㝿࡜⪃ᐹ 
3.1 ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ྛᩍ⛉ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᖹᡂ 22 ᖺᩥ⛉┬Ⓨ⾜ࡢࠕ௒ࠊồࡵࡽࢀࡿຊࢆ㧗
ࡵࡿ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢᒎ㛤ࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ⥲ྜࠖ
࡜ྛᩍ⛉࡜ࡢ㛵㐃ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᖺ㛫ᣦ
ᑟィ⏬࡟࠾࠸࡚ࡶ୧⪅ࡢ㛵㐃ࢆព㆑ࡋࡓィ⏬ࢆసᡂ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽྛᩍ⛉ู࡛ࠎ࡟㌟
࡟௜ࡅࡓ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆࡘ࡞ࡀࡾࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚⤌
⧊໬ࡋ┤ࡋࠊᨵࡵ࡚⌧ᐇࡢ⏕ά࡟࠿࠿ࢃࡿᏛ⩦࡟࠾
࠸࡚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊࡑࡢࡇ࡜ࡀ☜࠿࡞▱㆑ࡸᢏ⬟ࡢ⩦ᚓ࡟ࡶࡘ࡞ࡀ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡛ࡢᏛ⩦άືࡸࡑ
ࡢᡂᯝࡀࠊྛᩍ⛉➼ࡢᏛ⩦ࡢືᶵ࡙ࡅࡸᐇឤⓗ࡞⌮
ゎ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡞࡝ࡢࡼࡉࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 㛵㐃ࡢࡉࡏ᪉࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ㸰ࡘࡀ࠶ࡿࠋ 
 
A㸧ྛᩍ⛉➼ࡢᏛ⩦ࢆ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡟⏕࠿ࡍ
 ྛᩍ⛉➼࡛⩦ᚓࡋࡓ▱㆑ࡸᢏ⬟➼ࢆ㐺ษ࡟ά⏝ࡋ
࡚ࠊࠕ⥲ྜ ࡢࠖ᫬㛫࡟࠾ࡅࡿ᥈✲άືࢆ඘ᐇࡉࡏ࡚࠸
ࡃ㛵㐃ࡢ௙᪉ࡀ࠶ࡿࠋඣ❺ࡀ⮬ࡽㄢ㢟ࢆタᐃࡋࠊࡑ
ࡢㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚᝟ሗࢆ཰㞟ࡋࠊ㞟ࡵࡓ᝟ሗࢆ
ᩚ⌮ࡋࡓࡾศᯒࡋࡓࡾࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࠊ
⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊඣ❺ࡀྛᩍ⛉➼ࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟➼
ࢆ୺యⓗ࡟⧞ࡾ㏉ࡋά⏝ࡋ࡚࠸ࡃጼ࡛࠶ࡿࠋ 
 
B)ġ ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࢆྛᩍ⛉➼࡟⏕࠿ࡍ 
 ࠕ⥲ྜ࡛ࠖ⾜ࢃࢀࡓᏛ⩦άື࡟ࡼࡗ࡚ࠊྛᩍ⛉➼
࡛ࡢᏛ⩦ࡢࡁࡗ࠿ࡅࡀ⏕ࡲࢀពḧⓗ࡟Ꮫ⩦ࢆጞࡵࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡾࠊྛᩍ⛉➼࡛Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢព
࿡ࡸࡼࡉࡀᐇឤࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶
ࡿࠋ㸵㸧 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕ⥲ྜࠖ࡜ྛᩍ⛉࡜ࡣࠊ┦஫࡟㛵㐃ࡉ
ࡏࠊ᭷ᶵⓗ࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊA㸧ࡢሙྜࡣ
Ꮫ⩦࡟ᗈࡀࡾࢆࠊB㸧ࡢሙྜࡣᏛ⩦࡟῝ࡲࡾࢆࡶࡓ
ࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
  ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ຍ⣡ㄔྖࡣࠊᑎᑿៅ୍ࡢ
㸱ࡘࡢ㛵㐃ࡢࡉࡏ᪉ࠕձᩍ⛉➼࠿ࡽⓎᒎࡉࡏࡿ⥲ྜ
ᆺࠊղ㸰ࠊ㸱ࡢᩍ⛉࠿ࡽⓎᒎࡉࡏࡿྜ⛉࣭㛵㐃ᆺࠊ
ճ」ᩘࡢࡼࡾከࡃࡢᩍ⛉➼ࡢෆᐜ࠿ࡽⓎᒎࡉࡏࡿᶓ
᩿ᆺࠖ㸶㸧࡜ࠊ໭ಇኵࡢࠕմᑟධⓗ࡞ᙺ๭ࢆ⏕ά⛉࣭
ࠕ⥲ྜ࡛ࠖ ≺࠺ࠊࠕ⥲ྜ ࠿ࠖࡽᩍ⛉Ꮫ⩦ᆺࠊյ⏕ά⛉࣭
ࠕ⥲ྜ ࡜ࠖᩍ⛉Ꮫ⩦ࢆྠ᫬࡟㐍⾜ࡍࡿ୪ิᆺࠊն⏕ά
⛉ ࣭ࠕ⥲ྜ ࡜ࠖᩍ⛉Ꮫ⩦ࢆ୍⮴ࡉࡏࡓᏛ⩦༢ඖ࡜ࡋ࡚
࡜ࡽ࠼ࡓ⼥ྜᆺࠖ㸷㸧ࢆ㈨ᩱ㸯ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
10㸧 
 ➹⪅ࡣࠊ⼥ྜᆺ࡜ࡋ࡚ࠊ⌮⛉࡜ࠕ⥲ྜࠖࢆ୍⮴ࡉ
ࡏࡓᏛ⩦༢ඖࢆ⎔ቃᏛ⩦࡛௙⤌ࡳࠊ஺஫࡟ྛ᫬㛫ࢆ
⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡛ࠊ⌮⛉࡜ࠕ⥲ྜࠖࡢࡵࡊࡍᏊ࡝ࡶീ
ࢆᐇ⌧ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
3.2 ⌮⛉࡜⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ 
⌮⛉࡜ࠕ⥲ྜࠖࡢ᫬㛫ࡢ┠ᶆ࣭ࡡࡽ࠸ࡢせ⣙ࡣࠊ
㈨ᩱ㸰ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ11) 
ࠕ⥲ྜࠖࡢ᫬㛫ࡣᩍ⛉࡛࡞࠸ࡓࡵࠊ▱㆑࣭⌮ゎ࡟
࠶ࡓࡿෆᐜࡣつᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ௚ࡢほⅬ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣඹ㏻Ⅼࡀከ࠸ࠋၥ㢟ゎỴຊࡸࡶࡢࡢぢ᪉࣭
࠙㈨ᩱ㸯ࠚ⏕ά⛉࡜⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ㛵㐃ࣔࢹࣝ 
－ 3 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
⪃࠼᪉ࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊࠕ⥲ྜ࡛ࠖゝ࠼ࡤࠕ⮬ᕫࡢ⏕ࡁ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࠖ
ࡣࠊ⌮⛉࡛ࡣࠕ⮬↛ࢆឡࡍࡿᚰ᝟ࠖࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜࡟
࠶ࡓࡿࠋ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟⌮⛉࡜ࠕ⥲ྜࠖࡢ᫬㛫࡜ࡢ㛵ಀࡣษࡗ
࡚ࡶษࢀ࡞࠸࡯࡝㔜せ࡛࠶ࡾࠊ஫࠸࡟࠿࠿ࢃࡾྜ࠸ࠊ
ᨭ࠼ྜ࠺㛵ಀ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ⌮⛉ࡢ᫬㛫࡟ᇵࡗࡓຊࢆ
ࠕ⥲ྜࠖࡢ᫬㛫࡟ά࠿ࡋ࡚ࡉࡽ࡟Ⓨᒎࡉࡏࠊᗈࡆࡓ
ࡾ῝ࡵࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
3.3 ᑠ㸴⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࠕே࡜࠿ࢇࡁࡻ࠺ ࡢࠖ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛసࡾ࡜ᐇ㊶
㸦༢ඖᵓ᝿ᅗ࣭࣭ḟࠎ࣮࣌ࢪ࠙㈨ᩱ 6 㸧ࠚ 
(1) ᐇ㊶ࡢᴫせ 
 ᮏᐇ㊶ࡣࠊ➹⪅ࡀส㇂ᕷ❧டᇛᑠᏛᰯ㸴ᖺ➉⤌㸦㸴
➉㸧ࢆᢸᙜࡋࡓ࡜ࡁࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸴ᖺ⌮⛉ࡢ༢ඖ
ࠕே࡜࠿ࢇࡁࡻ࠺ ࢆࠖᢅ࠺࡟ᙜࡓࡾࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᆅ
⌫ࡢ⎔ቃၥ㢟ࢆㄪ࡭ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ጞࡲࡾࠊ㌟㏆࡞⎔
ቃ࡟ࡶ┠ࢆྥࡅࡉࡏࠊᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ၥ㢟ࢆࡼࡾᐇឤ
ࢆకࡗࡓࡶࡢ࡜ࡋࠊ⮬ศࡓࡕ࡟ࡶ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸
࠿ࢆ⪃࠼ࡉ࡚࠸ࡃࠋ⌮⛉ࡢᤵᴗ࡜ࠕ⥲ྜࠖࡢᤵᴗࢆ
ࡲࡉ࡟⼥ྜࡉࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᖹᡂ 20 ᖺᨵゞࡢᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊྛᩍ⛉➼ࡢ᫬㛫
࡛ゝㄒάືࢆ඘ᐇࡉࡏྛࠊ ᩍ⛉➼ࡢ┠ᶆࢆᐇ⌧ࡉࡏࠊ
ෆᐜࡢ⩦ᚓࢆࡵࡊࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᛮ⪃ຊ࣭ ุ᩿ຊ࣭
⾲⌧ຊࢆ㧗ࡵࠊ⏕ࡁࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋ12㸧 
ࡑࡇ࡛ࠊ⌮⛉࡜ࠕ⥲ྜࠖࡢ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࡢ
ࣉࣟࢭࢫ࡟ゝㄒάືࢆධࢀࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆసᡂࡋ
᳨ドࡍࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᐇ㊶ࢆ⌮⛉࡜ࠕ⥲ྜ࡛ࠖ⫱࡚ࡓ࠸Ꮚ
࡝ࡶࡢጼࡢほⅬ᳨࡛ドࡋࠊ⼥ྜᆺࡢ᫝㠀ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
(2)ᤵᴗࡢᐇ㝿࠿ࡽࡢ᳨ド
ձ ㄢ㢟ゎỴᏛ⩦࡛㏣✲ពḧࢆ㧗ࡵࡿ
ᮏᐇ㊶࡛ࡣࠊ༢ඖᵓ᝿࡟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢࣉࣟࢭࢫ
ࢆ᫂☜࡟఩⨨௜ࡅࠊࠕㄢ㢟ࡢタᐃЍ᝟ሗ཰㞟ńᩚ⌮࣭
ศᯒńࡲ࡜ࡵ࣭⾲⌧ࠖࡢ㐣⛬ࢆ㡰␒࠿ࡘ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜
ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊ᫬࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ㏣✲ពḧࡢ㧗ࡲࡾࠊ
ࡇࡔࢃࡾࡢᙉࡉ࠿ࡽఱᗘࡶᐇ㦂࡟⮫ࡴ࡜࠸࠺ጼ࡟ࡶ
ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ 
ࡑࡢ㸯 ࠕ⎔ቃࡗ࡚ఱ㸽ࠖ࠙ ㄢ㢟ࡢタᐃ㸦⌮㸧ࠚ 
ࡲࡎࠊ⌮⛉ࡢ᫬㛫࡟ࣅࢹ࢜ࠕࡇࡢ㟷ࡁỈࡢ࣭ᫍᆅ
⌫ ࢆࠖぢࡏࠊࠕ⎔ቃ࡜ࡣఱ࠿ ࠖࠊࠕ⎔ቃၥ㢟࡜ࡣఱ࡞ࡢ
࠿ࠖࢆヰࡋྜࢃࡏࠊㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓࠋ 
ࡍࡿ࡜ࠊ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ពእ࡜▱ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛▱
ᖌࡀࠕ▱ࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࡸㄪ࡭ࡓ࠸ࡇ࡜ࢆࣀ࣮ࢺ࡟᭩ࡁࠊ
⮬୺ⓗ࡟ㄪ࡭ࡓࡾࠊ᪂⪺ࡸࢽ࣮ࣗࢫ࡟ࡶὀ┠ࡋࡓࡾ 
ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠖ࡜ゝ࠺ࡸ࠸࡞ࡸࠊḟࡢ᪥࠿ࡽ᪂⪺ࡢษ
ࡾᢤࡁࡸࢽ࣮ࣗࢫグ஦ࢆ᪥グ࡟᭩࠸࡚ᥦฟࡍࡿ࡞࡝ࠊ
௨ୗࡢࡼ࠺࡟ఱே࠿ࡀ࢔ࢡࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡋࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ㸦㈨ᩱ㸱㸧 
ࡇࢀࡽࢆࢡࣛࢫ࡟ᗈࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊ௚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡶࠊẖ᪥ࡢࡼ࠺࡟᪂⪺グ஦ࢆぢࡘࡅ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࠋㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢពḧࢆႏ㉳ࡋ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

ࡑࡢ㸰 ࠕ⎔ቃၥ㢟ࢆㄪ࡭ࡼ࠺ࠖ
࠙᝟ሗ཰㞟ࠊᩚ⌮࣭ศᯒࠊࡲ࡜ࡵ࣭⾲⌧㸦⥲㸧ࠚ 
ḟ࡟ࠕ᝟ሗ཰㞟ࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ⥲ྜࠖࡢ᫬㛫࡟ᅗ᭩㤋
ࡸࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᐊࢆ౑ࡗ࡚⎔ቃၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡉ
ࡏࡿ࡜ࠊ඲ဨࡀ㯲ࠎ࡜ㄪ࡭άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴጼࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋ୙ⓏᰯẼ࿡࡛࠶ࡗࡓ C ඣࡣࠊᚓពࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗ
 ほ Ⅼ ⌮ ⛉ ࠕ⥲ ྜࠖ 
1 ⮬ᕫࡢ 
⏕ࡁ᪉ 
⮬↛ࢆឡࡍࡿ 
ᚰ᝟ 
⮬ᕫࡢ⏕ࡁ᪉
ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿ 
2 ၥ㢟ゎỴຊ ⮬↛஦㇟࡟ࡘ
࠸࡚ࡢၥ㢟ゎ
Ỵࡢ⬟ຊ 
ࡼࡾࡼࡃၥ㢟
ࢆゎỴࡍࡿ㈨
㉁ࡸ⬟ຊࢆ⫱
࡚ࡿ 
3 Ꮫࡧ᪉࣭ 
⪃࠼᪉ 
⛉Ꮫⓗ࡞ぢ᪉
ࡸ⪃࠼᪉ 
Ꮫࡧ᪉ࡸࡶࡢ
ࡢ⪃࠼᪉ࢆ㌟
࡟௜ࡅࡿ 
4 ▱㆑࣭⌮ゎ ⮬↛ࡢ஦≀࣭⌧
㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
⌮ゎ 
 
࠙㈨ᩱ㸰ࠚ 
A ඣ:ࠕ㌟㏆࡞ᕝࡸụࡢỈ㉁ㄪᰝࢆࡋࡓ࠸ࠖ࡜᭩ 
ࡃ 
N ඣ㸸㸰᪥㛫࡛᪂⪺グ஦ࢆ㸲ᯛษࡾᢤࡁࠊᅗ᭩㤋
࡛㸱෉ࡢᮏࢆ೉ࡾ࡚ࡁࡓࠋ 
B ඣ㸸᪥グ࡟ࠕ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟ࡣ࢜ࢰ࣮ࣥ࣍ࣝ
ࡢࡏ࠸࡛⣸እ⥺ࡀᙉࡃ࡚እ࡟ฟࡽࢀ࡞࠸࡜
ࡇࢁࡀ࠶ࡿࢇࡔࡗ࡚ࠋࢽ࣮ࣗࢫ࡛᪥ᮏࡀ ᬮ
໬㜵Ṇ㸯఩࡟࡞ࡗࡓࡗ࡚࠸ࡗ࡚ࡓࠖ࡜᭩ࡃࠋ 
࠙㈨ᩱ㸱ࠚᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᵝᏊࡸ᪥グ 
－ 4 －
 㸧Ꮚ⿱㇂⚄㸦࡚̿ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇࡢࠖ࠺ࡻࡁࢇ࠿࡜ேࠕ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲㸴ᑠ࡚̿ࡋࡊࡵࢆྜ⼥࡞ⓗᶵ᭷ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲࡜⛉⌮
 ⪺᪂ቨࡢඣ㹁ࠚ 㸲ᩱ㈨࠙
  ࡾࡼグ᪥ࡢᚋࡢ࠸ྜࡋヰࠚ㸳ᩱ㈨࠙
࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔఱ࡚ࡗቃ⎔ࡣ⚾㸸ඣ V 
᳃࠿࡜໬ᬮ ࠿࡜ࣥࢩ࢟࢜࢖ࢲ㸪࡝ࡅࡓ
ࡋࡾࡃ ࡗ ࡧ࡚ࡗ ࠶ ࠸ࡥࡗ ࠸ ࠿࡜ቯ ◚ ᯘ
࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟ࡕࡓ⚾㸪ࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲ
ᛮ࡜࠸ ࡓ ࡁ࠸࡚ ࡗ Ᏺࢆ⌫ ᆅ ࡚ࡗࡸ ࡤ ࢀ
  ࠋࡍࡲ࠸
ࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࢇ࡝࡟ேࡣ㞵ᛶ㓟:  ඣ R 
ࡓࡁ࡚ࡗ࠿ศࡪ࠸ࡔࡣᅉཎࡢ㞵ᛶ㓟ࠋ࠿
ᐖ࡞ࢇ ࡝ ࡀࡘ୍ ࡘ ୍㉁≀ ᅉ ཎ࡝ࡅ ࡔ ࢇ
  ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࡭ㄪࢆ࠿ࡿ࠼୚ࢆ
ࡋ ࡲ ࡭ ㄪ ࡚ ࠸ ࡘ ࡟ ᰁ ở ὒ ᾏ ࡣ ⚾:  ඣ H 
࡭ㄪ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟ࡕࡓ⚾ࠋࡓ
➼ࡿࡅ࠿࡟ⰼⲡࢆỒࡂ࡜ࡢ⡿㸪ࡽࡓࡳ࡚
ቃ⎔࡜ࡗࡶࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸
ࡓࡳ࡚ ࡋ 㦂ᐇ㸪 ࠸ ࡓࡳ࡚ ࡭ ㄪࢆ࡜ ࡇ ࡢ
  ࠋ࠸
ࡓࡋࢺࣥࣜࣉࠊ࡭ㄪࢆ㢟ၥቃ⎔࡟ⓗ୺⮬ࡶ࡛ᐙ࡛ࢱ
࡜⪺᪂ቨࢆ࡜ࡇࡓ࡭ㄪࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ᮶࡚ࡗᣢࢆࡢࡶ
ࡶࢆ࿡⯆࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥቃ⎔ࡌྠࠊ࡜ࡿࡏࡉ⌧⾲࡚ࡋ
ࡇࠋࡓࡗ࠸࡚ࡵ㐍ࢆࡾࡃ࡙⪺᪂࡜ࠎ╔࡛ኈྠᏊࡓࡗ
࡛ኈྠ㛫௰ࠊࡾᐤࡕᣢࢆ࡜ࡇࡓ࡭ㄪ࡛ேಶࠊࡣ࡛ࡇ
࡜ࡇࡿぢࢆጼ࡞ⓗാ༠࠺࠸࡜ࡿసࢆ⪺᪂ቨ࡚ࡋຊ༠
 㸧㸲ᩱ㈨㸦ࠋࡓࡁ࡛ࡀ
 
ࢺ࣮ࣀࡓࡵ࡜ࡲࢆ࡜ࡇࡓ࡭ㄪࡸ⪺᪂ቨࡢࡇࠊࡓࡲ
⏝㛛ᑓࠊ࡜ࡿࡅタࢆሙࡿࡍ᥮஺ሗ᝟ࠊ࡛ᴗᤵ࡟ᇶࢆ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡛⾲Ⓨࡃࡋヲ࡟ᐇ࡚ࡗ౑ࢆㄒ
ࢆ㔝どࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛࡜ࡇࡓࡋࢆ᥮஺ሗ᝟ࡢ࠸஫
ࡇࡿࡵ㧗࡟ࡽࡉࢆḧព⩦Ꮫࠊࡏࡉࡵ῝ࢆ⪃ᛮࠊࡆᗈ
 㸧㸳ᩱ㈨㸦ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜
ࠖ࠺ࡼ࡭ㄪࢆቃ⎔࡞㏆㌟ࠕ 㸱ࡢࡑ
 㸧ࠚ⌮㸦ᯒศ࣭⌮ᩚ㸧⌮㸦㞟཰ሗ᝟࠙
⎔࡞㏆㌟ࠊࡅཷࢆࡾࡲ㧗ࡢḧព✲㏣ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ 
 ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿ࡭ㄪࡶ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥቃ
 ࠋࡓࡗ⤠࡟Ẽ✵࡜Ỉࡣ㇟ᑐ 
 ࡜Ỉࡢụࡢᅬබᇛடࠊᕝቃࠊᕝጔ㐂ࡢᇦᆅࠊࡣỈ
ᆅࡢࡇࠊỈࡢὶୖᕝస▮ࡢᕷ⏣㇏ࡸᕝΏ⊷ࡢෆᕷ
ࠊࡣࡽࢀࡇࠋࡓ࡭ㄪࢆ࡝࡞Ỉᡞ஭ࡢᗞᐙྛࡸỈ㞵ࡢᇦ
ࢺࢫࢸࢡࢵࣃ DOC ࡚ࡋࡑ≀⏕ᚤࠊ್ HPࠊᗘ᫂㏱
ࡋ࡟࡜ࡇࡿ࡭ㄪࢆࢀở࡚ࡗࡼ࡟㸧㔞㈝ᾘ⣲㓟ⓗᏛ໬㸦
 ࠋࡓ
ᐊᩍࠊᩜᕝἙࠊࡾ㏻࠸ከࡢ㌴ࡸ㎶࿘ሙᕤࠊࡣẼ✵  
࠿ࡿ࠸࡚ࢀở࠸ࡽࡃࢀ࡝ࡀẼ✵ࠊ࡛➼㸧᫨࡜ᮅ㸦ෆ
ㄪ࡛ᗘ⃰≀໬㓟⣲❅ࠊᗘ⃰ 2OC ࡿࡼ࡟⟶▱᳨యẼࢆ
 ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿ࡭
࡛ࠊࡀࡓࡁ࡚ࡋྲྀ᥇ࡀᖌᩍࠊࡣỈࡢᕝࡸẼ✵ࡢእᕷ
ࡃ࡚ࡗᣢࢆẼ✵ࡸỈ࡞㏆㌟ࡶ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡾ㝈ࡿࡁ
 ࠋࡓ࠼ఏ࠺ࡼࡿ
࡚ࡗᣢࡢศ⮬ࠊࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋ᪥ࡢ㦂ᐇࡼ࠸ࡼ࠸
ࢡࢵࣃ DOCࠋࡓࡵጞ࡭ㄪࡃࡑࡗࡉࢆẼ✵ࡸỈࡓࡁ
ࠊࡶࡽࡀ࡞࠸ᝨᡞ࡟ල㐨㦂ᐇࡿぢ࡚ࡵึ㸪➼ࢺࢫࢸ
 ࠋࡓ࠸࡛ࢇ⮫࡟㦂ᐇ࡟๢┿
ࠊ࡜ࡿࡏࢃྜࡋヰࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿ศ࡚ぢࢆᯝ⤖ࡓ࡭ㄪ 
ࡸࡾ㏻࠸ከࡢ㌴ࡣᗘ⃰⣲Ⅳ໬㓟஧ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ẽ✵
࡜ࡇࡢᵝྠࡶ࡚࠸ࡘ࡟≀໬㓟⣲❅ࠊࡃ㧗ࡀ㎶࿘ሙᕤ
࠶࡛ᅉཎࡢ໬ᬮ ࡀࡽࢀࡇࠊࡁ௜Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠼ゝࡀ
 ࠋࡓ࠸࡚࠸㦫࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ㉳ࡶ࡛ࢁࡇ࡜࡞㏆㌟ࠊࡾ
Ⓨࢆ≀⏕ᚤ࡛㙾ᚤ㢧ࡶ࡟Ỉࡢࡇ࡝ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ỉ 
ࠖ࠿ࡢ࠸࡞࠸ࡣ≀⏕ᚤࡐ࡞ࠕࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ぢ
࠺࠸࡜ࠖࡽ࠿࠸ởࡀỈࠕࠊ࡟ᇶࢆၥ␲ࡢඣ A ࠺࠸࡜
ࠊࢀ࠿ศ࡟ぢព࠺࠸࡜㸧ඣ A㸦ࠖࡽ࠿ࡔ࠸ࢀࡁࠕ࡜ぢព
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࠸ྜࡋヰࡓࡋ❧ᑐ
࡜ࡇࡓฟࡀᯝ⤖࡞እព࡛㦂ᐇࠊࡣ࡛グ᪥ࡢ᪥ࡢࡑ 
࡜ࡗࡶࠊ࠸ࡓ࡭ㄪࢆ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡟ၥ␲ࠊࡾࡓ࠸㦫࡟
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀ࡜ࡇࡓࡋࡾࡓ࠼⪃࡜࠸ࡓࡾࡸ
㦫ࠊࡾࡓࡋᚓ⣡ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡓࡵ࠿☜࡛㦂ᐇ࡟㝿ᐇ 
࠿☜࡚ࡗࡶࢆࡾࢃࡔࡇ࡟࡜ࡇࡓࡗᛮ࡟ၥ␲ࠊࡾࡓ࠸
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࢀࡽࡏࡉࡾࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡵ
ࡓࡗᛮ࡟ၥ␲ࡢࡕࡓศ⮬ࠕࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊᚋࡢࡇ  
ᐇࡢỈࡸẼ✵࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡜ࡗࡶࠖࠕ࠸ࡓࡵ࠿☜ࢆ࡜ࡇ
ᐇ࡛⛉⌮ࠊࡅཷࢆ࠸ᛮ࠸ᙉ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡳ࡚ࡋࡶ㦂
ࢸࢡࢵࣃࡿ࡭ㄪࢆࢀởࡢ➼๣Ὑࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍ㦂
࡝࡞ࢺࢫࢸࢡࢵࣃࡿ࡭ㄪࢆࢻࣄࢹࣝ࢔࣒ࣝ࣍ࡸࢺࢫ
ࡢ㦂ᐇࠋࡓࡏࡤ㑅࡛ศ⮬ࢆ㦂ᐇ࠸ࡓࡾࡸࠊࡋ௓⤂ࢆ
 ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡢ㸵ᩱ㈨ࠊࡣᐜෆ
－ 5 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
 ࠙㈨ᩱ㸴 ༢ඖᵓ᝿ᅗ ࠚ 㸦㸯㸵᫬㛫᏶஢㸧  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ꮫ⩦ࡢ
ࣉࣟࢭࢫ
ゝㄒάື
ㄢ㢟ࡢ 
タᐃ 
࠙⌮㸯ࠚ 
඲యࡢヰ
ࡋྜ࠸ 
ㄪ࣭࡭ࡓࡇ࡜ࢆࣀ࣮
ࢺ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ 
࣭ቨ᪂⪺సࡾ 
᝟ሗ 
 ཰㞟 
ᩚ⌮࣭ 
 ศᯒ 
࠙⌮㸲ࠚ 
ㄪ࡭ࡓ
ࡇ࡜ࢆ
ࣀ࣮ࢺ
࡟ࡲ࡜
ࡵࡿ 
ࡲ࡜ࡵ࣭⾲
⌧ 
࠙⥲㸰 㸲ࠚ  ࠚ
᝟ሗ཰㞟࠙⥲㸰ࠚ 
ᩚ⌮ศᯒ࠙⥲㸰ࠚ 
ࡲ࡜ࡵ࣭ ⾲⌧࠙ ⥲㸰  ࠚ
 
࣭ࣉࣞࢮࣥࢸ
࣮ࢩࣙࣥ 
࣭ヰࡋྜ࠸ 
࣭ヰࡋྜ࠸ 
࣭ࢹ࢕࣮࣋
ࢺ 
ࡲ࡜ࡵ࣭ ⾲
⌧ 
࠙⥲㸲ࠚ 
－ 6 －
 㸧Ꮚ⿱㇂⚄㸦࡚̿ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇࡢࠖ࠺ࡻࡁࢇ࠿࡜ேࠕ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲㸴ᑠ࡚̿ࡋࡊࡵࢆྜ⼥࡞ⓗᶵ᭷ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲࡜⛉⌮
  ᐜෆࡢ㦂ᐇቃ⎔ࠚ7 ᩱ㈨࠙ 
  ࠿࠸ở࠿࠸ࢀࡁࡣᕝࡢᇦᆅ࣭
HP ࠊࢺࢫࢸࢡࢵࣃ DOC ࠊ≀⏕ᚤ㸦 
  㸧ࡾࡼ࡟ᗘ᫂㏱ࠊ್
  ຊ໬ί↛⮬ࡢᕝ࣭
ࣥࣜࠊDOC ࣭࣭ࢺࢫࢸࢡࢵࣃࠊHP 㸦 
  㸧ࡾࡼ࡟㓟◪ளࠊ࣒࢘ࢽࣔࣥ࢔ࠊ㓟
ࢫࢸࢡࢵࣃ DOC 㸦  DOC ࡢỒࡑࡳ࣭
  㸧ࡾࡼ࡟ࢺ
  ࡭ㄪ␃ṧࡢ๣Ὑᡂྜࡢჾ㣗࣭
ࢸࢡࢵࣃᐃ ๣ᛶά㠃⏺ࣥ࢜࢖㝜㸦 
  㸧ࡾࡼ࡟ࢺࢫ
  ࡭ㄪ๣ὙᡂྜࡢỈࡂࡍࡍࡢ℆Ὑ࣭
ࢸࢡࢵࣃᐃ ๣ᛶά㠃⏺ࣥ࢜࢖㝜㸦 
  㸧ࡾࡼ࡟ࢺࢫ
  ࡭ㄪ␃ṧࡢ࣮ࣉࣥࣕࢩࡓࡋ㧥Ὑ࣭
ࢸࢡࢵࣃᐃ ๣ᛶά㠃⏺ࣥ࢜࢖㝜㸦 
  㸧ࡾࡼ࡟ࢺࢫ
  ࢻࣄࢹࣝ࢔࣒ࣝ࣍ࡢࢫࣥࢱࡸᐙ࣭
ࡼࢺࢫࢸࢡࢵࣃࢻࣄࢹࣝ࢔࣒ࣝ࣍㸦 
  㸧ࡾ
࡛ࡕࡶ㠃࡞๢┿ࠊ࡚❧ࢆ᝿ணࡢࡾ࡞ศ⮬ࡶᏊࡢ࡝
 ࠋࡓ࠸࡛ࢇ⮫࡟㦂ᐇ
ᐇ࡚ࡗࡶࢆࡋ㏻ぢࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂ᐇࡢ࡭ㄪቃ⎔࡞㏆㌟
ࢀὶ࠺࠸࡜ࡿࡍᐹ⪃ࠊࡋᯒศࢆᯝ⤖ࡢࡑࠊࡳ⮫࡟㦂
ࡗ࠸࡚ࡗ⫱ࡀ᪉࠼⪃ࡸ᪉ぢ࡞ⓗᏛ⛉ࠊࡁ࡛࡟↛⮬ࡀ
 ࠋࡓ
 
࡚⫱ࢆຊ⌧⾲࣭ຊุ᩿࣭ຊ⪃ᛮ࡚ࡋ㏻ࢆືάㄒゝղ
ࡿ
ࠖ࠺ࡇ㛤ࢆࢺࢵ࣑ࢧቃ⎔➉㸴ࠕ 㸯ࡢࡑ
 㸧ࠚ⥲㸦⌧⾲࣭ࡵ࡜ࡲ࠙
ྜࡋヰࠊࡣ࡚ࡋ࡜ືάㄒゝ࡛ࢫࢭࣟࣉࡢ࡛ࡲࢀࡇ  
࣐࢔࢕ࢹ࢖࢔ࠊࡾస⪺᪂ቨࠊグ᪥ࠊࢺ࣮ࣀᴗᤵࠊ࠸
ࡉ⌧⾲ࠊࡏࡉ໬ㄒゝ࡟ẖᴗᤵ➼㸧ࡿ࡭㏙࡟ᚋ㸦ࣉࢵ
࡟ࡢࡶ࡞࠿☜ࠊࡵ῝ࢆ⪃ᛮࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛࡜ࡇࡿࡏ
⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉ࡟ࡽࡉࠊ࡛ࡇࡇࠋࡓࡁ࡚ࡏࡉ
ቃ⎔ࠊ࠼⪃࡜࠸ࡓࡵ㧗ࢆຊࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊຊ
᣺ࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚࡭ㄪ࡛ࡲࢀࡇࠋࡓࡋᐃタࢆࢺࢵ࣑ࢧ
ࠊ࠿ࡢ࠸࠸࡛ࡲࡲࡢࡇࡣቃ⎔ࡴఫࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡾ㏉ࡾ
ࡓࡿࡏࡉ࠼⪃ࢆ࠿ࡢ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡶ࡟ࡕࡓศ⮬
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࡵ
⮬ࡎࡲࠊࡋ࡜ᡂᵓ㒊㸰ࡣࡵጞࠊࡣᐜෆࡢࢺࢵ࣑ࢧ  
⤖ࡢ㦂ᐇቃ⎔࡞㏆㌟ࡸቃ⎔⌫ᆅࡓࡁ࡚࡭ㄪࡀࡕࡓศ
ྜࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥቃ⎔ࠋϨtraP ࡀࡢࡿࡍ࿌ሗࢆᯝ
ࡶࡿࡍ⾜㐍ࡀࡶ࡝Ꮚࡶࡽࡕ࡝ࠋࡓࡋ࡜ϩtraP ࡀࡢ࠺
 ࠋࡓࡋᚭ࡟⪅ゝຓࡣᖌᩍࠊࡋ࡜ࡢ
ࡽࡀ࡞ࡋ♧ᥦࢆᐜෆࡓ࡭ㄪ࡛ PHOࠊࡣ࡛ϨtraP  
ၥ㉁ࠋࡓࡏࡉ➼ၥ㉁ࠊࡋ࿌ሗ⾲Ⓨ࡚࠸ࡘ࡟ࡘ୍ࡘ୍
 ࠋࡓ࠸࡚࠼⟅ࡃࡼ࡟ᐇࡣࡕࡓᏊࡓ࡭ㄪࠊ࡚ࡋᑐ࡟
ࠊ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ࠺࡝ࡣࡕࡓ⚾ࡽ࠿ࢀࡇࠊᚋࡢࡇ
 ࢺࢵ࣑ࢧ࡚࠸ࡘ࡟࠿࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡶ࡟ࡕࡓ⚾
 ࠋࡓࡏࢃྜࡋヰ࡛ϩtraP
ࡢ࠼⪃ࡓ࠸࡚࠸᭩࡟ࢺ࣮ࣀࡀศ⮬ࡣඣ㸿ࠊ᫬ࡢࡇ  
ࡋࢆၥ㉁ࠊࡾࡓࡋࢆࡋ㊊ࡅ௜࡟ぢពࡢேࠊࡃ࡞࡛ࡳ
ࡓࡢṆ㜵໬ᬮ ࠕࠊࡣඣ㹀ࠊࡋゝⓎ࡟ⓗᴟ✚࡚ࡋࡾࡓ
ࡲࠋࡓࡋゝⓎ࡜ࠖ࠸࡞ࡂࡍ࠸౑ࢆ࣮࣮ࣛࢡ࡟ኟࠊࡵ
ࡢ⌫ᆅࠕ)ඣ H(ࠖ ࡤࢀࡅ࡞ࡅࡘࢆẼࡀே୍ே୍ࠕࠊࡓ
ࡗ࠸࡜)ඣ L(ࠖ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇࡘ❧ᙺ࡟ࡵࡓ
ࡣ࡟ຊࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࡿࡍ⾲Ⓨࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࡓ
 ࠋࡓࢀࡽぢࡀࡾࡲ㧗
ࡇࡓ࠸᭩࡟ࢺ࣮ࣀࡀศ⮬ࡀᏊࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡋ࠿ࡋ  
ࡾ㊊≀ࡣᖌᩍ࡟࠸ྜࡋヰ࠺࠸࡜࡜ࡗࡸࡀࡢ࠺ゝࢆ࡜
ᮏࠊ࠸ࡓࡏࡉࢆ࠸ྜࡋヰ࡞Ⓨά࡜ࡗࡶࠊࡌឤࢆࡉ࡞
⎔➉㸴ࠕ࡛ᘧ᪉ࢺ࣮࣋࢕ࢹࠊ࠼⪃࡜࠸ࡓࡏࡉฟࢆ㡢
 ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡃ㛤ࢆࠖϪtraP ࢺࢵ࣑ࢧቃ
 
ࠖϪWUD3 ࢺࢵ࣑ࢧቃ⎔➉㸴ࠕ 㸰ࡢࡑ
 㸧ࠚ⥲㸦⌧⾲࣭ࡵ࡜ࡲ࠙
ࠋࡿ࠶࡛ࠖ㸽ኵ୔኱ࡣ⌫ᆅࡢᚋᖺ 05ࠕࠊࡣ࣐࣮ࢸ
ࠊே 31 ࡀ⪅๓ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡅศ࡟ὴ㓄ᚰ࡜ὴኵ୔኱
 ࠋࡓࡗ࡞࡜ே 61 ࡀ⪅ᚋ
ྡ 01 ࡜࠸ࡓࡾࡸࡶグ᭩ࡶᙺ఍ྖࠊࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ  
 ࠋࡓࡋ⿵ೃ❧ࡀୖ௨
ࡶ࡛᪥ほཧᴗᤵࡣ᪥ࡢࡇࠋ᪥ࡢ࠸ྜࡋヰࡼ࠸ࡼ࠸  
ᡭᢿ࡟᪉ࡢ⪅ㆤಖࡣࡾࢃ⤊ࡢ࠸ྜࡋヰࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶
 ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍ࠸㢪࠾ࢆᐃุࡢ࡛
ࡶ࡝Ꮚࡓ࠸࡚ࡗྜ࠸ゝࢆ⏤⌮ࡓ࠼⪃ࡢศ⮬ࠊࡣࡵጞ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡍㄽ཯࡚࠸⪺ࢆぢពࡢᡭ┦࡟➨ḟࡀࡕࡓ
▱ࠖࠕࡔࡁ࡭ࡍຊ༠࡟࡝࡞ࣝࢡ࢖ࢧࣜࡀࡕࡓศ⮬ࠕࠊࡾ
ࡀࡕࡓศ⮬ࠖࠕࡁ࡭ࡿࡅ࠿ࡧ࿧࡟࡞ࢇࡳࡀேࡿ࠸࡚ࡗ
࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࡞ᐇษ࠺࠸࡜ࠖࡣ࡚ࡃ࡞ࡋࡾ࠿ࡗࡋ
ࡾࡼ࡚ࡋ♧ᥦࢆᩱ㈨࡟ᇶࢆ࡜ࡇࡓ࡭ㄪࠊࡓࡲࠋࡓࡗ
㧗ࢆ࠸ྜࡋヰࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ゝࢆぢពࡿ࠶ࡢຊᚓㄝ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞ᗘ
࢖ࠊ⪺᪂ࡸᮏࡀࡕࡓศ⮬࡛ࡲ௒ࠊ࡟ࡉࡲࡣ࡛ࡇࡇ  
ぢ࡛┠࡚ࡗࡼ࡟㦂ᐇࠊࡾࡓ࡭ㄪ࡛࡝࡞ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ
 ศ⮬ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࠿⏕ࡀ࡜ࡇࡓࡋࡾࡓࡁ࡚
ࡾྲྀࢆᘧ᪉ࢺ࣮࣋࢕ࢹࠊ࡜ࡇࡓࡏࡉ⾜㐍࡛ᡭࡢࡕࡓ
ࠊࡋ࡟Ⓨάࡾࡼࢆ࠸ྜࡋヰࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡀ࡜ࡇࡓࢀධ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡢࡶࡓࡋ⇕ⓑ
 
－ 7 －
 㸧8102㸦ྕ㸯➨ྕ 1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 
 
 ࣉࢵ࣐࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡢඣ㸿ࠚ㸶ᩱ㈨࠙
 ࠺ࢁసࢆ㸧ᅗᛕᴫ㸦ࣉࢵ࣐࢔࢕ࢹ࢖࢔ 㸱ࡢࡑ
 㸧ࠚ⥲㸦⌧⾲࣭ࡵ࡜ࡲࠊᯒศ࣭⌮ᩚ࠙
ࡇࡿࡏࡉ⌧⾲࡛ᙧࡿ࠼ぢ࡟┠ࢆ࠼⪃ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ  
ࢹ࢖࢔ࠊ࠼⪃࡜࠺ࡼࡏࡉࡵ῝ࠊࡋ⌮ᩚࢆ⪃ᛮࠊ࡛࡜
 ࠋࡓࡏࡽసࢆࣉࢵ࣐࢔࢕
ࡢศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡏࡽసᅇ㸰ࡢࡾࢃ⤊࡜ࡵጞࡢඖ༢
⪃࡜࠸ࡓࡏࡉ㆑ㄆࡶ࠿ࡢࡓࡗࡲ῝࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡀ⪃ᛮ
 ࠋࡓ࠼
traP ࢺࢵ࣑ࢧࡣࡾࢃ⤊ࠊ࡛㠃ሙᐃタࡢ㢟ㄢࡣࡵጞ
ࡑࠊ࡟ࢻ࣮࣮࣡࢟ࢆࠖቃ⎔ࠕ࡜ࠖேࠕࠋࡿ࠶࡛ᚋࡢϪ
࡚ࡋࡽ࠿ࢀࡇࠊⅬၥ␲ࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศ࡛Ⅼ᫬ࡢ
⏬ࢆࢀࡑࠋࡓࡏ࠿᭩࡟⟢௜࡚ࡋูⰍࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡁ࠸
 ࠋࡄ࡞ࡘ࡛⥺ࢆಀ㛵ࡢࡑࠊࡏࡽ㈞࡟⣬⏝
 
 
 
ࠊࡾῶࡀㄒ༢࡚࡭ẚ࡟ࡵጞ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡽ࠿㸶ᩱ㈨
ࡓࡁ࠸࡚ࡋࡽ࠿ࢀࡇࠊࡁ᭩ࡃࡋヲࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ▱
Ꮚࡢ࡝ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ᭩࡟ⓗయලࡶ࡜ࡇ࠸
ࡀ࡜ࡇࡍ⾲࡚ࡋ⌮ᩚࢆ࡜ࡇࡓࡋ⩦Ꮫ࡟ࡾ࡞Ꮚࡢࡑࡶ
Ꮫࡢࠎಶࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࣉࢵ࣐࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡢࡇࠋࡓࡁ࡛
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟᫬ྠ࡜ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆᗘᡂ㐩⩦
῝ࡢ⪃ᛮࠊࡁ࡛ឤᐇࢆᗘᡂ㐩ࡢ㌟⮬ศ⮬ࡀே୍ே୍
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᅗࢆ໬

࠺ࡼࡋࢆࡾ㏉ࡾ᣺ࡢඖ༢ 㸲ࡢࡑ
 㸧ࠚ⥲㸦⌧⾲࣭ࡵ࡜ࡲ࠙
࠿᭩ࢆ᝿ឤࠊࡏࡽ㏉ࡾ᣺ࢆయ඲ඖ༢࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
 㸧㸷ᩱ㈨㸦ࠋࡓࡳ࡚ࡏ
ษ③ࢆࡉ้῝ࡢ㢟ၥቃ⎔ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ࡝ࢇ࡜࡯
࠿࠸࡚ࡗᏲ࡛ᡭࡢࡕࡓศ⮬ࡣ⌫ᆅࡢ⣖ୡ 12ࠊࡌឤ࡟
ቃ⎔ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋ⾲ࡃᙉࢆ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࡣ࡚ࡃ࡞
᫬ࡓࡋ㦂ᐇࠊ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡋ⩦Ꮫࢆ࡜ࡇࡢ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆ➼ືឤࡢ
࠸࡚ࡋືά࡛ࢇ㐍ࡽ࠿࡜ࡇ࡞㏆㌟ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢ㸷ᩱ㈨
࡜ᚰ୰ࡀࡕࡓ൅ࡣᚋᖺ 03,ᚋᖺ 02ࠕ㸧ඣ A㸦ࠖ ࠸ࡓࡁ
࠼⪃ࡽ࠿௒ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡍ࡛␒ࡿᏲࢆቃ⎔㸪ࡾ࡞
ࠖࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡌ㏻ࢆᙉຮࡢࡇ࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡍ⾜ᐇ࡚
ᡭࡢࡕࡓศ⮬ࡣቃ⎔⌫ᆅࡢࡕࡓศ⮬㸪ࡣࡽ࠿㸧ඣ㹀㸦
 ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓࡵᙉࢆ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࡤࢀࡅ࡞ࡽᏲ࡛
࡞ᐊ᭩ᅗ࡜ࡗࡶ࡜ࡗࡶ㸪ࡶ࡚ࡗࢃ⤊ࡀᴗᤵࡢቃ⎔ࠕ
ఱ㸪ࡓࡲ࣭࣭ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࡭ㄪ࡚ࡾ೉ࢆᮏ࡛࡝
⌮࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࢆ࡜ࡇࡢࡘ୍࡟࠺ࡼࡢࡇ࡛ᴗᤵࡢ࠿
㏻ࢆᴗᤵࡢࡇ㸪ࡣࡽ࠿㸧ඣ㹊㸦ࠖ ࡍ࡛࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋゎ
ᴦࡢ࡜ࡇࡿࡍ✲㏣࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࡸ࡜ࡇࡿ࡭ㄪ㸪࡚ࡋ
 ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗྲྀࡌឤࢆᛶせ㔜࣭ࡉࡋ
ศ⮬ࢆ㢟ၥቃ⎔ࡢ⌫ᆅࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡓศ⮬ࢆ⌫ᆅ࡟๢┿ࠊ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜㢟ၥ࡞㏆㌟ࡢࡕࡓ
ឤ࡜ࡤࢀࡅ࡞ࡉࡇ㉳ࢆື⾜ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡽᏲ࡛ᡭࡢࡕ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡽྲྀࡌ
Ꮚ࡚࡭ẚ࡟ࡵጞࠊ࡚ࡋ࡜ᯝᡂࡢືάㄒゝࡢ࡛ࡇࡇ
ࢀࡽ࠼ᤊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀୖ࡟ẁ᱁ࡣຊ❶ᩥࡢࡕࡓࡶ࡝
࡜ࡗࡶࠊゎ⌮ࡓࡗకࢆឤᐇࡿࡼ࡟㦂ᐇࠊࡣࢀࡇࠋࡿ
࡚ࡗࡼ࡟࠸ྜࡋヰࠊୖྥࡢḧព✲㏣࠺࠸࡜࠸ࡓ࡭ㄪ
ࢆ⌧⾲࡜⪃ᛮࠊ࡛⛬㐣ࡿࡌឤࢆࡉࡋᴦ࠺ྜࡧᏛ࡟ඹ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ᯝຠࡓࡁ࡚ࡋ㏉ࡾ⧞
ࡼ࡟࡜ࡇࡓࡅ௜⨨఩࡟ࢫࢭࣟࣉࡢ⩦Ꮫࢆືάㄒゝ
࡜ࡓࡁ࡛⌧ᐇࡀᡂ⫱ࡢຊ⌧⾲࣭ຊุ᩿࣭ຊ⪃ᛮࠊࡿ
 ࠋࡿ࠼⪃
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 㸧Ꮚ⿱㇂⚄㸦࡚̿ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇࡢࠖ࠺ࡻࡁࢇ࠿࡜ேࠕ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲㸴ᑠ࡚̿ࡋࡊࡵࢆྜ⼥࡞ⓗᶵ᭷ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲࡜⛉⌮
 
࡟ࡾࢃ࠾ 4
⩦ᏛࡪᏛ࡟ⓗാ༠࣭ⓗయ୺ 1.4
್౯ࡢ࡚ࡋ࡜㸧ࢢࣥࢽ࣮ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔㸦
ࢆ㢟ၥቃ⎔ࡢࡾᅇࡢ㌟ࡸ⌫ᆅࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㊶ᐇᮏ 
ྲྀ࡚ࡵึࠊ஦グ⪺᪂ࡸࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊ࡚ࡋ࡜ᮦ㢟
௙ࢆືά࡭ㄪ࡚ࡋ㏻ࢆ࡝࡞ἲ᪉㦂ᐇ࡞ⓗᏛ⛉ࡴ⤌ࡾ
ࠎᚎࢆ㢟ၥቃ⎔ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡔࢇ⤌
࠶࡛㢟ၥ࡞ᐇษࡶ࠿ࡋࠊ࡞㏆㌟࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓศ⮬࡟
ࡶࢆࡾࢃࡔࡇࠊࡋ㏉ࡾ⧞ࠊ࡟ⓗ୺⮬ࠊࡾྲྀࡌឤ࡜ࡿ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㐍ࢆືά✲㏣࡚ࡗ
ࡽぢ࡛ࢺࢵ࣑ࢧቃ⎔➉㸴ࠊࡣᛶయ୺ࡓࢀࡽぢ࡛ࡇࡇ
ቃ⎔⌫ᆅ࡛ຊࡢࡕࡓศ⮬ࡸႠ㐠୺⮬ࡢ⾜㐍఍ྖࡓࢀ
࡝Ꮚ࠺࠸࡜࠺ࡼࡵጞࢆືάࡽ࠿࡜ࡇࡿࡁ࡛ࠊࡾᏲࢆ
 ࡕࡓࡶ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀ⌧ࡶ࡟ໃጼࡢ
࡚ࡋ࡜ክࡢ᮶ᑗࠊࡣඣ㹀ࡓࡗ࡞࡟⏕Ꮫ୰ࠊᚋࡢࡇ
ࡑࡓ࠸᭩࡟ᩥస࡜࠸ࡓࡋࢆ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡿᏲࢆቃ⎔
ࡅ࠿ࡗࡁࡿ࠼⪃ࢆ᪉ࡁ⏕ࡢᕫ⮬ࠊ࡟ࡉࡲࠋࡿ࠶࡛࠺
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿసࢆ
࡭ㄪ࡟ࠎಶࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿࡵ㐍ࢆ✲㏣
ࡓࡗసࢆ⪺᪂ቨ࡛ኈྠ㢟ㄢࡌྠࠊࡾᐤࡕᣢࢆ࡜ࡇࡓ
⪃ࡸ࡜ࡇࡓ࡭ㄪࡢ⪅௚࡛࠸ྜࡋヰࠊࡾࡓࡋࢆ㦂ᐇࡾ
ࡵ῝ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࠊࡾࡓᚓࢆ㆑▱࡞ࡓ᪂࡚࠸⪺ࢆ࠼
࡛ேಶࠊࡣᯝᡂࡢࡇ࡟ࡉࡲࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ
࠿࠿࡟࠸஫ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡽᚓ࡛ࡅࡔࡓࡋ✲㏣
Ꮫ࡞ⓗാ༠ࡿࢀࡽᚓ࡚ࡵึ࡚ࡗྜࡋຊ༠ࠊ࠸ྜࡾࢃ
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࡧ
 
ᡂ⫱ࡢຊ⌧⾲࣭ຊุ᩿࣭ຊ⪃ᛮ 2.4
ࢆ⾲Ⓨࠊືά࡭ㄪࠊ㦂ᐇࡸ࠸ྜࡋヰࠊࡣ࡛㊶ᐇᮏ
ࠊᐹ⪃ࠊ࡜ࡇࡓࡗ࠿ศࡸ᝿ணࡎᚲ࡟ᚋ๓ࡢࡑࠊ㝿ࡿࡍ
࢔ࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡚ࡏ࠿᭩࡟グ᪥ࡸࢺ࣮ࣀࢆ࡝࡞᝿ឤ
ࠋࡓࡏࡉ⌮ᩚࢆ⪃ᛮࡢศ⮬ࠊ࠸౑ࢆࣉࢵ࣐࢔࢕ࢹ࢖
ྲྀࡶືά⌧⾲ࡓࡗ࠸࡜ࡾస⪺᪂ቨࡸ࢛࢜ࣜࣇࢺ࣮࣏
ࡕࡶࠋࡓࡁ࡚ࡏࢃ⾜ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ⌧⾲࡜⪃ᛮࠊࢀධࡾ
ኵᕤࢆ᪉࠼୚ࡢ㢟ㄢ࠸ࡍࡸ࠼⪃ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࢇࢁ
ࡋࡾࡓࡵ〔ࡵㄆࢆືάࠊࡾࡓ࠼୚ࢆࢺࣥࣄࠊࡾࡓࡋ
 ࠋࡿ࠶࡛ୖࡢ࡚
࡟ࠎᚎࡣຊ⌧⾲࣭ຊ⪃ᛮࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊᯝ⤖ࡢࡑ
⪺᪂࣭࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࡸ࠼⪃࡟グ᪥࡟ⓗ୺⮬ࠊࡾࡲ㧗
ᴗᤵࡢ᪥ࡢࡑࠊࡾࡓࡁ࡚࠸᭩ࢆ࠼⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟஦グ
ぢࡀጼࡿࡍࡾࡓࡵ࡜ࡲ࡟ࡾ࡞ศ⮬ࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆᐜෆ
 ࠋࡓࢀࡽ
ࡋヰࡢࡅࡔ࠺ྜࡋ⾲Ⓨ࡟࠸஫ࢆ࡜ࡇࡓ࡭ㄪࠊࡓࡲ
ࠊ࡛࠸ྜࡋヰࡓࢀධࡾྲྀࢆࢺ࣮࣋࢕ࢹࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠸ྜ
ࠋࡓࡏࡉࢆㄽウ࡛ୖࡓࡋ࡟☜᫂ࢆ࠼⪃ࡸሙ❧ࡢศ⮬
࡚ࡵᨵࠊ࠸ྜࡾࡪࡉᦂࢆほ್౯ࡢ࠸஫ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇ
ࡿࡏࡉࡅ௜࡟㌟ࢆຊุ᩿࠺࠸࡜ࡍ┤ぢࢆ࠼⪃ࡢศ⮬
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࡚ࡔᡭ࡞ຠ᭷
 
 ್౯ࡢ࡚ࡋ࡜⫱ᩍቃ⎔ 3.4
࣭࠸࡞༴ࡀቃ⎔⌫ᆅࠕࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡾࡼ࡟㊶ᐇᮏ
ࡵጞࡽ࠿࡜ࡇࡿࡁ࡛࣭ࡤࢀࡅ࡞ࡽᏲ࡛ᡭࡢࡕࡓศ⮬
      ᝿ឤࡢᚋᴗᤵࠚ㸷ᩱ㈨࠙  
࡞ᰁởὒᾏࡸ໬ᬮ ⌫ᆅࡣ࡛⌫ᆅ௒㸸ඣ A
ࡋ໬ᝏࡀቃ⎔㸪ࡾࡇ㉳ࡀ㢟ၥࡢࢇࡉࡃࡓ࡝
࡛໬ᬮ ࡟≉ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚
ࡣ఩Ỉ㸪ࡅ⁐ࡀịࡢᴟ໭ࡶ࡚ࡗ⾜ࢆ⟇ᑐࡣ
࠶ࡀࢀࡑ࠾࠺ࡲࡋ࡛ࢇỿࡀᕷ㒔࡚ࡋ᪼ୖ
㸪ࡓࡲࠋࢇࡏࡲࡾࡲࡓ࡛㓄ᚰ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿ
ࠖ࠸ởࡾ࡞࠿ࠕ࡚඲࡚࡭ㄪࢆụࡸᕝࡢᇦᆅ
ࢡࢵࣙࢩࡶ࡚࡜࡛ࡢࡓࡗࡔࠖ࠸ởࡸࡸࠕ࠿
㏆㌟ࡶ࡟ࡵࡓࡿᏲࢆ⌫ᆅࡢࡕࡓ⚾ࠋࡓࡋ࡛
  ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋືά࡛ࢇ㐍ࡽ࠿࡜ࡇ࡞
≧࡞ࢇ࡝௒ࡀ⌫ᆅࡢࡇ࡟ෆࡃ࠸࡚࡭ㄪ㸸ඣ B
◚ࡢᒙࣥࢰ࢜ࠋࡓࡋࡲࢀࡉࡽ▱࠿ࡿ࠶࡟ἣ
㢟ၥࡓࡗ࠿࡞ࡶ࡜ࡇࡓ࠸⪺࡝࡞㞵ᛶ㓟㸪ቯ
ࡾ࠿ࢃ࠿࠸ࡋࢁࡑ࠾࡟࡞ࢇ࡝࡜ࡿ࡭ㄪࢆ
▱ࢆ㢟ၥ࡞ࡁ኱࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪࡛ᚋࠋࡓࡋࡲ
ࡲࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮࡃ࡞ࡅ᝟ࡀศ⮬ࡓࡗ࠿࡞ࡽ
㦫㸪ࡾ▱࡜ࡿ࠸࡚ࢀởࡶቃ⎔ࡢ㎶ࡢࡇ㸪ࡓ
ᚋᖺ 03 㸪ᚋᖺ 02 ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡏ㞃ࢆࡁ
࡛␒ࡿᏲࢆቃ⎔㸪ࡾ࡞࡜ᚰ୰ࡀࡕࡓࡃࡰࡣ
ࡿࡍ⾜ᐇ࡚࠼⪃ࡽ࠿௒㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡍ
  ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡌ㏻ࢆᙉຮࡢࡇ࡜ࡔࡁ࡭
ࡃࡈࡍ㸪࡚ࡁ࡚࡭ㄪࢆ࡜ࡇࡢቃ⎔ࡣ⚾: ඣ L
࡜࠸࡞༴ࡀ⌫ᆅࠋࡓࡋࡲࡧᏛࢆ࡜ࡇ࡞ษ኱
ࡲ࡟࡞ࢇࡇ㸪࡝ࢀࡅࡓ࠸࡚ࡗ▱ࡣ࡜ࡇ࠺࠸
ࡋࡲࡋࡾ࠿ࡗࡀࡋᑡ࡚ࢇ࡞ࡿ࡚ࢀࡉቯ◚࡛
ぢⓎ࡚࡭ㄪࡣἲ᪉⟇ᑐࡢ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࠋࡓ
ࡿࡍ⾜ᐇࢆࢀࡑࡀேࡢ୰⏺ୡ㸪࡝ࡅࡓࡁ࡛
ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡔ࡜ࡇ࠸ࡋ㞴ࡶ࡚࡜㸪ࡣ࡜ࡇ
≀ືࡴࡋⱞ࡟ᐖබ㸪࡛ࡢ࡞ࡁዲࡀ≀ືࡣ⚾
ᴗᤵࡢቃ⎔㸪࡝ࡅࡓࡵ࡜ࡲ࡚࡭ㄪ࡚࠸ࡘ࡟
࡛࡝࡞ᐊ᭩ᅗ࡜ࡗࡶ࡜ࡗࡶ㸪ࡶ࡚ࡗࢃ⤊ࡀ
࡞ࢇࡳࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࡭ㄪ࡚ࡾ೉ࢆᮏ
ࡵ࡜ࡲࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡶ࡚࡜࡚࠸⪺ࢆ⾲Ⓨࡢ
㸪ࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟⪃ཧࡶ࡚࡜㸪ࡾ࠶࡚
㛫᫬ࢆ࡜ࡇࡢࡘ୍࡟࠺ࡼࡢࡇ࡛ᴗᤵࡢ࠿ఱ
  ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋゎ⌮࡚ࡅ࠿ࢆ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
࡞ࡅࢀࡤࠖ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ࡟ࡣࠊ༑ศ࡞㧗ࡲࡾࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠕࢦ࣑ࢆῶࡽࡍࡼ࠺ศู࡟༠ຊࡋ
ࡼ࠺ ࠖࠕࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ࣮࢝ࢆ㈙࠾࠺ ࠖࠕ㌴ࢆ౑ࢃࡎ࡛
ࡁࡿࡔࡅṌࡇ࠺ࠖ࡞࡝ࡢ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࠊࡑࡢ࣓
ࣜࢵࢺࠊࢹ࣓ࣜࢵࢺࡶヰࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᑗ᮶ࢆぢᤣ࠼࡚ࠊࠕ⮬ศࡓࡕࡀ኱ே࡟࡞ࡗࡓ
ࡽᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡕࡷࢇ࡜ㄒࢀࡿࡼ࠺࡟ࠖࠕ⎔ቃࢆᏲࡿ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆࡋࡓ࠸ࠖ➼ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍࡙ࡃࡾ
࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢጼໃࡶぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋ 
ࡇࡢᐇ㊶ࡣ ESD㸦Education for Sustainable 
Development㸻ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᩍ⫱㸧ࡢᴫ
ᛕ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
4.4 ⌮⛉࡜⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᭷ᶵⓗ࡞⼥ྜ࡟ࡘ࠸࡚
ᮏᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⌮⛉ࡢ༢ඖࢆࢫࢱ࣮ࢺ࡜ࡋࠊ
ㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓୖ࡛⌮⛉࡜ࠕ⥲ྜࠖࡢᙺ๭ศᢸࢆ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢୖ࡛఩⨨௜ࡅ࡚ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕ⥲
ྜࠖࡢࣉࣟࢭࢫ࡟⌮⛉࡛㌟࡟௜ࡅࡓຊࢆ⏕࠿ࡏࡿෆ
ᐜࡸ⌮⛉ࡢຊࢆࡼࡾⓎᒎࡉࡏࡓ࠸ෆᐜࢆ⌮⛉࡜ࡋ࡚
⤌ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋࣉࣟࢭࢫẖ࡟ゝㄒ⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿ
࡭ࡃゝㄒάືࡶྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊᐇ㦂ࢆࡍࡿ࡜ࡁࡣ⌮⛉࡜
࠸࠺ㄆ㆑ࡀᙉ࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡓࡔࠊ⌮⛉ࡢᩍ⛉
᭩࡟ࡣ࡞࠸ᐇ㦂ࠊ㌟㏆࡞ሙᡤࡢỈࡸ✵Ẽࢆㄪ࡭ࡿయ
㦂ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚㦫ࡁ࡛࠶ࡾࠊ⏬ᮇⓗ࡞ࡇ࡜
࡛࠶ࡾࠊ⌮⛉ࡢᏛ⩦ࡀࢃࡃࢃࡃࡍࡿᴦࡋ࠸ࡶࡢ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᪥グࡸάືࡢᵝᏊ࠿ࡽศ࠿ࡿࠋ➹
⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࠕ⥲ྜ࡛ࠖࠕ50 ᖺᚋࡢᆅ⌫ࡣ኱୔ኵ㸽ࠖࢆ
ࢸ࣮࣐࡟ࢹ࢕࣮࣋ࢺ࡛ヰࡋྜࢃࡏࡓ᫬ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡢ┿๢ࡉࡣࠊཧほࡋࡓಖㆤ⪅ࢆឤᚰࡉࡏࠊࠕ⮬ศࡓࡕ
ࡶ኱ே࡜ࡋ࡚ࡶࡗ࡜⪃࠼࡞ࡅࢀࡤࠖ࡜ᛮࢃࡏࡿ㏕ຊ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋᨵࡵ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢຊࡢࡍࡈࡉࢆ┠ࡢᙜ
ࡓࡾ࡟ࡋࡓሙ㠃࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊゝㄒάືࡸᐇ㦂➼ࡢ┤᥋య㦂ࢆྲྀࡾ
ධࢀࡓ⌮⛉࡜ࠕ⥲ྜࠖࡢ⼥ྜᆺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ㏻ࡋ
࡚୺యⓗ࣭ ༠ാⓗ࡞Ꮚ࡝ࡶࡢጼࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ
ࡇࡢ⼥ྜᆺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ド࡛ࡁࡓ࡜⪃
࠼ࡿࠋ 
 
4.5 ௒ᚋࡢㄢ㢟 
ᮏᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࠊ▱㆑ࡶពḧࡶ㧗ࡲࡗࡓᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕࡀᐇ㝿࡟኱ே࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁࠊ࡝ࢀࡔࡅ௒ᅇᏛࢇࡔ
ࡇ࡜ࢆ௙஦ࡸ⏕ά࡟⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠊࡑࡇࡣᮍ▱
ᩘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᐇ㊶ࡢᚋࡢ 10 ᖺᚋࠊ20 ᖺᚋࡢព㆑
ㄪᰝࢆ᫝㠀⾜࠸ࡓ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ௒ᅇ⌮⛉࡜ࠕ⥲ྜࠖࢆ⼥ྜࡉࡏࡓ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊࡑࢀ௨እࡢ⌮⛉࡜ࠕ⥲ྜࠖ
ࢆ㛵㐃ࡉࡏࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ࠶ࡾ᪉ࡸࠊ௚ᩍ⛉࡜⏕
ά ࣭ࠕ⥲ྜ ࡢࠖ⼥ྜᆺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ࠶ࡾ᪉➼ࡶ◊✲
ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 
࠙ᘬ⏝ᩥ⊩ࠚ
1) ࠕึ➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽➼ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸
࡚㸦ㅎၥ㸧ࠖ  2014 ᖺ 11 ᭶ 
2) Ώ㎶ᩔྖࠗࠕ ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࠘࡜ࡣఱ࠿ ḟࡢᏛ
⩦ᣦᑟせ㡿࡛ὀ┠ࠖ2014 ᖺ 12 ᭶ http://benesse.jp/ blog/
20141212/p2.html 
3) ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯཬࡧ
≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧ࠖ 
2008 ᖺ 1 ᭶  
4) 㐍⸨ᘪᯞࠕ୺యⓗ࡞Ꮫࡧࢆᨭ࠼ࡿ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡟࠾
ࡅࡿゝㄒ⬟ຊࡢ⫱ᡂࠖ̿ ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆᐇ⌧ࡍࡿゝㄒάື
ࡢᵓ᝿̿ 2011 ᖺ ி㒔ᕷ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ ◊✲⣖せ
No,554 p.6 
5) ᅜ㝿ᩘᏛ࣭ ⌮⛉ᩍ⫱ືྥㄪᰝࡢ 2011 ᖺㄪᰝ㸦TIMSS2011㸧
ᅜ㝿ㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌㸦ᴫせ㸧 
6) Ṋ➎ஂ㞝ࠕ⌮⛉㞳ࢀ࡟㛵ࡍࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢၥ㢟ࠖ 
   2002ᖺ㸴᭶http://www.nextftp.com/musaokuo/sci_ edu. 
htm 
7) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ௒ࠊồࡵࡽࢀࡿຊࢆ㧗ࡵࡿ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬
㛫ࡢᒎ㛤 㸦ࠖᑠᏛᰯ⦅㸧2010 ᖺ pp.83-84 
8) ᑎᑿៅ୍⦅㞟ࠕ⏕ά⛉࣭⥲ྜⓗᏛ⩦ 㔜せ⏝ㄒ 300 ࡢᇶ♏
▱㆑ࠖ᫂἞ᅗ᭩ 2000 ᖺ p.286 
9) ໭ಇኵࠗࠕ ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࠘࡜ᩍ⛉࡜ࡢ㛵㐃ࡢ⪃࠼᪉ࠖ᫂἞
ᅗ᭩ 2001 ᖺ p.15 
 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2018 ᖺ 10 ᭶ 11 ᪥㸧 
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